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AÑO XV 1.° DE JUNIO 1926 NÚM. 323 
ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exctno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier I mosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A CRI3TO REIV 
J 
Venid y adoremos a Cristo Rey y 
Dominador de todas las gentes; a Cristo 
Rey que a las felices y venturosas almas 
que sacramentalmcníe le reciben, las col-
ma de fertilidad, de abundancia y de 
siempre ricos y sabrosos frutos. Todo 
esto y mucho más se significa cuando 
se reza y canta el «qui se manducán-
dibus dat spíritus pinguédinem.» 
Cantemos, pues, y adoremos al San-
lisimo Sacramento en este día, y no 
cantemos nada más que al Santísimo 
en los días grandes de su solemne Oc-
tava. 
V acomodándonos y ajustando al es-
píritu de la Iglesia en el solemnísimo, 
grandilocuente, jubiloso y triunfal «Pan-
e^ Lingua», saludemos ante todas cosas 
a la Santísima Virgen. 
«¡Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Virgine!» 
Porque todas las gracias qi/e brotan 
del Corazón de Cristo, que es el Corazón 
de Dios, todas se acumulan y sé atesoran 
principalmente en ese océano sin riberas 
que se llama el Corazón de María, des-
de donde luego brotan «con rumor de 
muchas aguas» y se derraman copiosa-
mente por todas partes. Brotan y saltan 
hasta los cielos, en donde moran los 
ángeles y los santos; inundan la tierra, 
mansión de los viandantes, y anegan 
el Purgatorio, finalmente, que es la cár-
cel de las almas justas, que no están 
todavía del todo purificadas. 
Cuerpo del cuerpo de la Virgen es 
el Cuerpo de Jesucristo; Sangre de la 
sangre de María es su divina Sangre. 
Por Ella (por la Virgen Santísima) nos 
fué dado; de Ella (de la misma Santí-
sima Virgen) ha nacido por nosotros. 
«.¡Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Virgine!» 
Y por la constante intercesión de la 
Virgen Madre, como por divino canal, 
derrama Cristo desde la Eucaristía en 
las almas, en la Iglesia y en el universo 
mundo todas las gracias inenarrables, 
de las cuales es fuente perennal este 
Santísimo Sacramento. 
Es, por tanto, la Santísima Virgen 
la preciosa y grandiosa y magnífica 
Puerta real de la gloria y del Taber-
náculo («jánua coeli») y el regio divino 
canal por donde se derivan todas las 
gracias que reparte Jesucristo a manos 
llenas entre los hombres desde ese ado*-
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rabie Sacramento de su Amor («Mater 
divinae graüae»). 
* * * 
Canta, oh lengua, el gran misterio, 
Supla al sentido la Fe; 
Cantad, ángeles del cielo. 
Cantad vosotros también. 
¡Oh Sacramento admirable, 
Feliz quien tal pudo ver! 
Alabado siempre sea 
Por siempre jamás. Amén, 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de Junio: Consagrado al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Por la noche, después del Santo 
Rosario, se practicará el Ejercicio del 
Mes del Sagrado Corazón. 
Día 3.—FcsíividaddclCorpus Cris-
ti.—Después de la Misa Mayor, Proce-
sión con Su Divina Majestad. 
Empieza la novena al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Durante toda la Octava, a las seis, 
Vísperas Solemnes. 
Día 4.—Primer Viernes de mes.— 
Comunión del Apostolado de la Ora-
ción. 
Día 6.—Comunión de las Hijas de 
María. 
Día 10. Octava del Corpus.-Des-
pués de Vísperas, Procesión. 
Día 11.—Fiesta del Sagrado Cora-
zón.—Misa Solemne de Comunión Ge-
neral. Por la noche, sermón que predi-
cará D. Francisco Campano, Presbítero-
Coadjutor. 
Día 12.—Comienza la Novena de San 
Antonio de Pádua. 
NOTA.—La Adoración Nocturna cele-
brará la Vigilia general del Corpus la 
noche del 5 al 6, para cumplir el artí-
culo 141 del Reglamento; a la ordinaria 
del mes la noche del 26 al 27. Inten-
ción vacante. 
Continúa la Suscripción 
para la reparación del tejado y otras 
dependencias de la Iglesia parroquial 
Pesetas 
Suma anterior. . . . 3436.30 
Excmo. Sr. Duque de Fernán 
Núñez 250.— 
limo. Sr. D. Gabriel de la Esco-
sura . 100.— 
Una devota 2.— 
D. Sebastián Fernández . . . 5.— 
Juan Hidalgo Márquez . . 25.— 
Diego Mamely 5.— 
Josefa García Casermeiro . 2.50 
Manuela Mamblona . . . 5.— 
Bartolomé Estrada y her-
mano 25.— 
D.a Manuela Díaz Muñoz. . . 1.— 
D.a Josefa Orlíz Pérez. . . . 0.25 
D.a Constanza Luque Ortíz . . 0.50 
D.a Rafaela Zamudio Márquez . 1.— 
D.a Josefa Ruíz Osuna . . . . 0 50 
D.a Francisca Campos Moreno. 0.25 
D.a Francisca Díaz Navarro . . 0.50 
D.a Isabel Carrillo Bootello . . 0.25 
D.a Mercedes Rodríguez Acedo. 0.50 
Total 3860.55 
Lista de los señores que han aceptado 
las papeletas y enviado ya s u importe 
Peseta3__ 
Suma anterior . , . 564.— 
D. Diego Pérez Bueno . . . 15.— 
D. Fernando Navarro Pérez. . 50.-— 
Un devoto 5.— 
D. Gabriel Pérez Morillas . . 15.— 
D. Sebastián Vázquez Hidalgo. 25.— 
D. Miguel Bootello 10--
D. Miguel Urbano 2 50 
D. Manuel Cortés (hijo) . . . 5- — 
D.a Fuensanta Pérez Hidalgo. . S*'" 
D. Francisco Dueñas . . . 5 ^ 
Suma y sigue. . . . 701 •50 
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ar 
Suma anterior. . 
Q. Leonardo García . . 
p. Juan González Miranda 
D, Juan Mérida . . . . 
D.a María Borrego Alba . 
D, Arcediano Rivas . . 
D. Emilio Soto . . . . 
D. Juan Zamudio Fernández 
D, Francisco Aurioles. . 
D. Andre's Lanzac Morillas 
D. Francisco Gómez Suárez 
D, Francisco Vázquez del B 
co 
D. Lorenzo Martínez . 
D. Antonio Gil Ruíz . . 
D. Pedro Vila Torres. . 
D. Luís Mira . . . • . 
,D. José Muriel . . . . 
D. Bartolomé Pérez . . 
D.aAraceli Morales. . . 
D. Manuel Campos. . . 
D. Juan Hidalgo Hidalgo . 
D. Juan Trujillo . . . . 
Una devota por un difunto 
D. Diego Mamely . . . 
D. Cristóbal Hidalgo . . 
Srta. Ana Castillo Caserme 
Srta. Lola Castillo Caserme 
D. Juan Ramírez Castillo. 
D. Lorenzo Castillo . . 
D. Antonio Campos . . 
D. José Pérez Reinoso . 
D. Miguel Díaz González 
D. Antonio Díaz Casermeiro 
Leonardo Sánchez . . 
Urna. Sra. D.a Dolores de 
Cuevas de Escosura . 
Antonio Fernández Alvarez 
^ Juan Espíldora Díaz . , 
D- Antonio Cotta Dueñas . 
Antonio Rivas Fernández 
^ Juan Domínguez Casermeiro 
D Miguel Cabrera . . . . 
Francisco García Morales 
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Suma anterior. . . . 1160.— 
D. Francisco Campos. , . . 5.— 
D. Francisco Villalobos . . . 10.— 
D. José Amate 10.— 
D. Miguel Vázquez. , . . . 2.50 
D. Francisco Vázquez. . . . 5.— 
D. Juan de las Cañas. . . . 5.— 
D. Juan Gómez Suárez . . , 5.— 
D. Antonio Reina 2.50 
D. Lorenzo Castillo . . . . 5.— 
D. Francisco Márquez Márquez. 25.— 
D. Benito Bootello. . . . . 5.— 
D.a Mariana Plana, Viuda de 
D. Sebastián Estrada. . . . 5 — 
Guidú , . . 25. — 
D. Juan Castro González, por 
sus difuntos . . . . . . 10.— 
D. Antonio Castro González . 10.— 
D. Juan Molina 5.— 
D. Diego Castro 10. — 
D.a María Gómez, Viuda de Mar-
tín 5.— 
D. Antonio Gómez Castillo. . 5.— 
D. José Pérez 5.— 
D. Manuel Aragón. . . . . 10.— 
D. Andrés Sánchez 5.— 
D. Antonio Jiménez 5.— 
D. Francisco Bcnítez . . . . 2 50 
D.a Dolores Jiménez . . . . 2.50 
D.a Mariana Hidalgo Morales . 5.— 
Srta. Ana Márquez . . . . 5. — 
Total 1555.— 
» T > ^ :-> c; <^ <-Í > ^ « « < i 
UÑ ENEMIGO DE CRISTO 
Es cierto que aun entre los cristianos 
hay un mundo que Jesucristo desaprueba. 
Este mundo, aunque cristiano en la 
apariencia, tiene por jefe al demonio. Se 
compone de personas vanas, ambicio-
sas, amantes de los placeres, que sólo 
piensan en agradar y ser amados, y 
pasan la vida en la ociosidad y los 
placeres. 
En ese mundo reina el lujo, la so-
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berbia, la venganza, la murmuración; en 
él se inventan las modas, se dan las 
leyes del falso honor y se hacen cum-
plir. 
Ese mundo sólo reúne a los suyos 
en los sitios donde atraen los placeres, 
y donde el arte hace ostentación de todo 
lo que puede halagar y dar pasto a los 
sentidos. 
P. LA COLOMBIÉRE. 
ipuiÜBs listoriGos de llora 
(Continuación) 
Alora la eligió por Patrona, forman-
do también su Cofradía, que concurriría 
asimismo a las fiestas anuales que se 
celebraban en dicho santuario. 
Las fechas exactas de la elección y 
subsiguiente constitución de la Cofradía 
no puedo fijarlas con precisión, porque 
no he visto documento alguno referente 
a las mismas; pero como la de esta 
villa no aparece en la relación del Pon-
íificado del Sr. Obispo Dávila, que ter-
minó con su óbito a 6 de Diciembre de 
1825, infiero debieron tener lugar una y 
otra poco tiempo después, porque en los 
libros de la Colecturía se encuentra en 
varios asientos, como el de 28 de No-
viembre de 1644, relativo al fallecimiento 
de Francisco de Reina, Ermitaño de la 
Virgen de la Cabeza, y otro fechado 
en Mayo de 1656, donde consta que 
Alonso Ruíz de la Cueva, Mayordomo 
de la Cofradía de N. S. de la Cabeza, 
entregó cierta cantidad al Colector para 
aplicación de Misas por los hermanos 
difuntos de dicha Cofradía. 
COFRADÍAS 
Desconozco si en el Archivo parro-
quial hay algún Libro donde consten las 
fechas de la constitución de las diversas 
Cofradías establecidas, ni los estatutos 
porque se gobiernen; sin embargo, con-
trayéndonos al periodo en que el ser-
vicio parroquial se prestaba en la pr¡. 
mitiva Iglesia, por referencias encontra-
das en los Protocolos antiguos de las 
Escribanías y en los Libros de la Co-
lecturía, bien puede afirmarse que en 
aquella época existieron las siguientes: 
HERMANDAD DE LA CRUZ 
Alonso de Valencia, Escribano que 
fué de esta población, en su Testamento 
dejó varios Legados, entre ellos, uno a 
dicha Hermandad. Así consta en los 
Protocolos de 1544 y 1545. 
DE LA SANTA CARIDAD 
También en los Protocolos del Es-
cribano Andrés de Cárdenas, años de 
1552 y 1555, existen Escrituras en las 
que aparece que la Cofradía de la San-
ta Caridad se obligaba a pagar a los 
Beneficiados una Memoria de dos 
sas por la intención de Bartolomé 
ménez; otra en favor de los misnu 
Sres. que a la sazón lo eran Juan Aloi 
so Coracho, Francisco de la Torre, Be 
lolomé Ximénez, Gonzalo Pérez de Ma-
yorgas y Gonzalo Fernández, quienes 
aplicarían una Misa en cada año por 
el ánima de Bartolomé Alonso Trigue-
ros; y en el Protocolo de 1564, Fran-
cisco Rodríguez, Mayordomo de la San-
la Caridad, contrae obligación análoga 
a favor de Inés Fernández, viuda de 
jíuan Gallego, y de Juan Gallego, el 
mozo, su hijo. 
(Continuará) A. B. M. 
% E l hombre con las tribulaciones se 
perfecciona y afína. 
— Es la cruz la puerta real de Ia 
santidad.—5. C. 
MÁLAGA.—T1P. SUC. DE J. TRASCASTRO 
